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Destinos.—Orden de 18 de diciembre de. 1956 por la que se
nombra Profesor de la Escuela de Suboficiales al Teniente
de Navío D. Juan Reig- de Argiieso.—Página 2.162.
Otra de 18 de diciembre de 1956 por la que se nombra
Profesor de la Escuela de Suboficiales al Teniente de Na
vío D. Eduardo Velarde Díaz. Página 2.162.
Otra de 18 de diciembre de 1956 por la que se nombra
Profesor de la Escuela de Suboficiales al Teniente de Na
vío D. Constantino García Lozano.—Página 2.162-.
Otra de 18 de diciembre de 1956 por la que se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente de Na
vío D. Florencio Rodríguez - Carreño Manzano.— Pági
na 2.162.
MARINERÍA
Continuación cn el servicio.— Orden de 18 de diciembre
de 1956 por la que se concede la, continuación en el ser
vicio al personal de Marinería y Fogoneros que se relacio
na.—Páginas 2.162 a 2.164.
JEFATURA DE ,INSTRUCCIOÑ
MARINERÍA
Cursos.—Orden de 18 de diciembre de 1956 por la que se
admite para efectuar los cursos profesionales para ingreso
en el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de las
distintas Especialidades que se relacionan.—Páginas 2.164
a 2.167.
Curso para Marineros Especialistas.—Orden de 15 de diciem
bre de 1956 por la que se admite para efectuar los cursos
de Marineros Especialistas a los Aprehdices de las dis
tintas Especialidades de Marinería que se relacionan.—Pá
ginas 2.167 a 2.171.
Buzos.—Orden de 15 de diciembre de 1956 por la que son
-admitidos a examen previo de selección para el curso de
Buzos segundos los Buzos Ayudantes (Cabos segundos)
que se citan.—Página 2.171.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SUBSECRETARÍA
Destinos.—Orden de 17 de diciembre de 1956 por la que se
destina al Consejo Supremo de Justicia Militar al Goronel
Auditor de la Armada D. Luis Montojo Burguero.—Pá
gina 2.171.
Otra de 17 de diciembre de 1956 por la que se destina al
Consejo Supremo de Justicia Militar al Capitán de Fra
gata D. Fernando Román Pardo.—Página 2.171.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 17 de diciembre de 1956 sobre fijación de la fe
cha en que habrán de estar formalizados los contratos
en que hayan de fundar las peticiones de incorporación
de créditos, a efectos de lo dispuesto en el Decreto-Ley
de 12 de diciembre de 1952 y en la Ley de Presupuestos
de 22 de diciembre de 1955.—Páginas 2.171- y 2.172.
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Destinos.—Se nombra Profesor de la Escuela de
Suboficiales al Teniente de Navío D. Juan Reig de
Argüeso, que cesará en el destructor Alcalá Galiano.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes jefes de la Tercera División
de la Flota y„ de Instrucción.
Se nombra Profesor de la Escuela de Subofi
ciales al Teniente de Navío D. Eduardo Velarde
Díaz, que cesará como Comandante del dragaminas
Navia una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente -a efectos administrativos.
Madrid, 18 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
truCción.
Se nombra Profesor de la Escuela de Subofi
ciales al Teniente de Navío D. Constantino García
Lozano, que cesará en el minador Marte.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
•Madrid, 18 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio „de Personal y Contralmirante Jefe de Ins
trucción.
Se nombra Profesor de la Escuela Naval Mi
litar al Teniente de Navío D. Florencio Rodríguez
' Carreño Manzano, que cesará en el buque-hidrógr.afo
Juan de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 18- de diciembre de 1956.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes .Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal v Contralmirante jefe de Instrucción.
o
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el 'servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y- Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Julián Aladréu Gómez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Ramón Iglesias Iglesias.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956. •
Mario Feijoo Seijas.—En segundo reenganche,
P°" cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1956.
Benito González López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Miguel Expósito González.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de' ju
lio de 1956.\
Francisco Muñoz Torres.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos primeros Artilleros.
Ramón Olivares Cervantes.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del (ha 4 de julio
de 1956.
Francisco Cabrera García.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lo de 1956.
Angel Cegarra Ortiz.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1956.
Juan Torres Campoy.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Francisco Macía Sáez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
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Cabos priniteros Torpedistas.
Salvador Meca 'Garrido.-En tercer reengan
che, por • cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
José Cases Martínez.-En segundó reenganche,
por cuatro años,.a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Jaime Lamas Corral.-En segundo re
enganche, por cuatro afios, a partir del día 4 de
julio de 1956.
Adolfo Gómez Díaz.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Antonio Texidor Martínez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1956.
Eloy Muñoz Luque.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de -julio de 1956.
Miguel 'Caamaño Lestón.-:-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir, del día 4 de julio
de 1956.
Manuel Plana Núñez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Arturo Pazos Montero.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Emilio Pombo Fontenla.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
José María del Tremedal Hernández Ferrerue
la.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a
partir del día 4 de julio de 1956.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Juan Bernal Suárez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Cabos primeros Mecánicos.
Jaime 011ero Fraga.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
José Luis Veldesueiro Velasco.-En segundo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 de
julio de 1956.
Cabo primero Fogonero.
Joaquín Ramírez García.-Eii sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de septiembrede 1956.
Cabos segundos de Maniobra,
Federico Rodríguez Iglesias.-En seOndo re
enganche, por cuatro años, a partir del día 4 dejulio de 1956.
Luis A. Sólvez Monllort.-En segundo reen
ganche. por cuatro arios, a partir del día 4 de ju
lio de 1956.
Cabo segundo Hidrágrafo.
José Antonio Martínez Pozas.-En segundo re
enganche, por cuatró arios, a partir del día 4 de
julio de 1956.
Cabos segundos Artilleros.
Enrique Fernández Pita.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Lucas Girón Bercedo,-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabo segundo Torpedista,
Juan Guerrero Guerra.-En segundo reengan
che, por cuatro 'años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
Cabos _segundos Electricistas.
Pedro Guillén Gutiérrez.-En segundo reengag
che, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1956. . .
Benito Munguía.---r--En seguido reenganche por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
José Victori Trujillo. - En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1956.
José Albino Permúy Cobelo.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a nartir del día 4 dejulio de 1956.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.-
José Antón Domenech.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1956.
Francisco Samper Ros.-En segundo reenganche, por cuatro años, a paTtir del día 4 de juliode 1956.
Joaquín Jiménez Bravo.-En ség-undo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4.de jtiliode 1956.
Antonio Mariño Martínez.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1956.
Amando Montebello López-En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio de '1956.
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel SueirassGórnez.-En segundo reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de juliode 1956.
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Manuel de los Angeles Bouza Sánchez.—En se
gundo reenganche, por cuatro años, a partir del
día 4 de julio de 1956.
Luis Piñeiro Castrillón.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1956.
CabQS segundos Amanuenses.
Antonio IVIauleón Ajona.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1956.
José María A. Sanesteban Rodríguez.—En segun
do reenganche, por cuatro años, a partir del día
4 de julio de 1956.
José Avelino Martínez Soto.—En segúndo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 dedil
lio de 1956.
Saturnino Díaz Jiménez.—En primer reenganT
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1956.
Cabo segundo Fogonero.
Cristóbal Morales Flores.—En séptimo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1956.
Fogonero.
José López Aznar.—En enganche voluntario,
por dos arios, a partir del día 3 de enero de 1957.
Marinero de Oficio Despensero.
Antonio Guerra Perales.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1953, y en tercer reenganche, por otros cuatro
arios, a partir del día 4 de enero de 1957.
Marinero de Oficio Panadero.
Prudencio Pascual de Bustos.—En segundo re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
julio de 1956. •
Madrid, 18dé diciembre de 1956.
MORENO




cialidades que se reseñan en la unida relación a esta
Orden.




RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Francisco Santervás Ramos.













































Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun- Hidrografía.
ciada por la Orden Ministerial de 14 de junio de 1956
(D. O. núm. 135), se admite para efectuar los cur- Juan Cano Morata.
sos profesionales para ingreso en el Cuerpo de Sub- Silverio González Pérez.
oficiales a los Cabos primeros de las distintas Espe- Alfonso Marín Meca.






















































Juani Manuel de Vargas Rodríguez.
Bern1rdo Buñola Bergas.































José A. Díaz Fernández.
Robustiano Fernández Carreja.
José A. Muñoz Rodríguez.
Antonio Lorente García.
José Soler Alcaraz.
José A. Jiménez Villena.
José Mateo Ruiz.
Pascual Selva 1VIurillo.
José María Peinado Nieto.
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Ramón Mesa Gil.
Francisco Torti Soriano.










José A. López García.
•losé Macías Fernández.
José Ramón Suárez Reinoso.
Lucio Cadenas García.
Antonio Fernández Permúy.




















































































José L. Montada Soage.
José Díaz Regueira.













Juan José Domínguez Seco.
'Salvador Cáceres Martín.
José Antonio Fonte Pena.
Benito Blarlco López.
















Maximiliano Bárcena de la Fuente.
Rafael F. Moreno Rodríguez.
Jorge Juan Martínez Sueiras.
José Cánovas Marín.
Francisco Palanco Rodríguez.
Curío para Marineros Especialistas.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 15 de septiembre de 1956 (D. O. inú
mero 213), son admitidos para efectuar los cur
sós de Marineros Especialistas los Aprendices de
las distintas Especialidades de Marinería que se
reseñan en la unida relación.
Por las, Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tarán para las Escuelas respectivas con la debi
da antelación, a fin de que se encuentren en las
mismas el día 10 de enero de 1957, excepto los de
la Especialidad de Amanuense, que lo efectuarán
el día 14 del citado mes.
Madrid, 15 de dicieffibre de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. . • •
MORENO
RELACIÓN QUE SE CITA.
Maniobra.
Clemencio García Villa.
Rafael de Castro Tofiño.
Manuel Martín Sanromán.
Virgilio Ming-olez Ibáñez.
Juan j. Mur Padilla.
José María Campos Mudarra.




José María Aleanta Ortiz.
Fernando Bendito García.
Francisco Botella Abellán.







José L. Corbín Peris.












Lorenzo Manuel Herrera Sánchez.
Ginés Igualada Jiménez.

























José María Uzal Arc`ay.
Juan Valencia Ródríguez.
Manuel Vidal Vázquez.
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José Fuentes Sánchez.










José María Suances Marcos.







Tose María González García.













Avelino E. Vázquez Raposo.
Antonio Fragoso Paz.
José A. Barró Castelo.



















Juan Antonio ,Cabaleiro Bellas.
























Francisco -de la Torre Vargas.
José A. González López.
Idelio García Pérez.
José María Sánchez Rengel.
Manuel Salido López.














José María Meca Talavera.
Francisco Pérez Maldonado.





José Manuel López López.
Mecánica.
Luis López Toriro.
Juan José López Vázquez.
Angel Chaves Muñoz.
Leopoldo Castilleira Picallo.





























































Juan M. Barros Gómez.
José Bures Mínguez.
Pedro Agüera Conesa.
José Luis Blanco Doce.
Manuel Rodríguez Peribáñez.


























Enriqul Rafael García López.
Fernando Espiñeira Varela.
Gabriel López Rodríguez:
Francisco Heyman San José.
Augusto Vida! Blanco.
Teodoro Luna Madri\gal.





















José A. Solís Romero.
José Rodríguez Núñez.
Emilio Portela Sánchez.
Miguel A. Pérez Quintela.
José Pons Poderros.
José A. Pereira Munáiz.
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Enrique Páez Vaca.
José Ouintero Rodríguez.











Héctor de Vega Arias.
























José L. Marquina de Blas.
Manuel García Suárez.





















































José Antonio Viejo Romero.
Juan Manuel Rico Bermúdez.
José Miguel Piñeiro Rey.



















Ramón Luis Vizoso López.
Pablo Rodríguez Casares.
Jesús Vicente Dopico Porcas.
"r",1
1

















Jesús Prats del Campo.
Alfredo Moreno Mari.
Juan García García.
José María García Benzal
Francisco López Vallejo.
Romualdo Fernández Cánovas.





Basilides Felipe Fernández Polvorín°.
Manuel Martín Alvarez.
Juan Luis Montaldo Pérez.
Juan Julián Verges Mora.










José María Gabernet Fossas.










Buzos. Como resultado de la convocatoria anunciada por Orden Ministerial de 30 de septiembrede 1956 (D. O. núm. 222), son admitidos al exa
men previo de selección para el curso de Buzos segundos los Buzos Ayudantes (Cabos segundos) que
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a continuación se relacionan, los cuales deberán efec
tuar su presentación en la Escuela de su tspecialidad









Juán de Dios González Ramiro.
Adolfo Ballesta López.
Ramón Rosell Montoya.
-Madrid, 15 de diciembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Marina
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar,
como auxiliar de la Fiscalía Togada del mismo, al
Coronel Auditor de la Armada D. Luis Montoio
Burguero.
Madrid, 17 de diciembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
A propuesta del Ministerio de Marina se des
tina al Consejo
s
Supremo de justicia Militar al Ca
pitán de Fragata D. Fernando Román Pardo, en
sustitución del de igual empleo D. Manuel Guara
Rojano, que causa baja en dicho Alto Cuerpo por
conveniencias del servicio.
Madrid, 17 de diciembre de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 284, pág. 849.)
"
Ministerio de Hacienda.
Excmos,- Sres. : El artículo 12 de la Ley de 22 dediciembre de 1955, que aprobó los- Presupuestos generales del Estado para el bienio 1956-57, autorizó
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a este Ministerio de Hacienda para aplicar durante
su- período de vigencia las disposiciones del Decre
to-Ley de 12 de diciembre de 1952, que regularon
la incorporación a las cuentas de Presupuestos de
1953 de los remanentes de créditos del ejercicio an -
terior y de los extraordinarios o suplementarios
concedidos durante el segundo semestre del mismo.
Las condiciones, trámites y plazos a que habría de
ajustarse esta incorporación serían los establecidos
en el citado Decreto-Ley, aunque referidos los últi
mos a los respectivos años de '1956 y 1957, pero en
cuanto a la fecha en que habrían de estar formaliza
dos los contratos en que se hubieran' de fundar las
peticiones de incorporación de -los créditos llama
dos de "calificada excepción", se decía que para el
primer ario lo sería la de la publicación de la propia
Ley de Presupuestos, y para el segundo, la que, en
su día, señalare el Ministro de Hacienda, previo
acuerdo del Consejo de Ministros.
Y llegado ya, en razón a la proximidad del co
mienzo del ario 1957, el momento de determinar la
indicada fecha,
Este Ministerio, de conformidad con lo acordado
Por el Consejo de Ministros en su reunión del día
14 del actual, ha tenido a bien disponer que _el plazo
para formalizar los contratos de referencia alcance
hasta el próximo día 20 del mes en curso.
Lo que se con-Italica a VV. EE. para su conoci
miento y efectos correspondientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de diciembre de 1956.
GOMEZ DE LLANO
Excmos. Sres. Ministros ...
( Del B.-0. del Estado núm. 353, pág. 7.945.)
EDICTOS
(489)
Don Pedro Lamas Quintas, Capitán de Corbeta,
E. T., Ayudante Militar de Marina y Juez ins
tructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose ac`rediiado legal
mente, según decreto auditoriado dictado por la Su
perior Autoridad del Departamento el 13 de los co
rrientes, la pérdida cié la Cartilla Naval pertenecien
te al inscripto de, este Trozo José Benito Gómez
Berreco, folio 10 de 1944, S. S., queda anulado y
sin ningún valor el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no haga entrega del mismo a la Autoridad.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 11 de diciembre de 1956.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Pedro Lamas Qztintás.
■•••••••■■••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
